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ABSTRAK 
Metode merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan 
ajar agar tercapai tujuan pembelajaran. Penerapan metode yang tepat sangat 
mempengaruhi pencapaian keberhasilan dalam proses pembelajaran. Begitu pula 
dalam pembelajaran bahasa Arab, dalam pemilihan metodenya harus didasarkan 
pada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dikarenakan tujuan yang ingin dicapai 
menentukan dalam pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode 
pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Annida 
Sokaraja. 
Jenis penelitian ini adalah field research yang bersifat deskriptif kualitatif, 
Lokasi penelitian yang dilakukan di SDIT Annida Sokaraja. Subjek penelitian 
adalah Kepala SDIT Annida dan guru pengampu pelajaran bahasa Arab. 
Sedangkan objek penelitian metode pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida 
Sokaraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah teknik  analisis kualitatif. 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab adalah metode ceramah, metode bernyanyi, ,metode 
mim-mem (meniru-menghafalkan), metode demonstrasi, metode tanya-jawab, 
metode proyek, dan metode percakapan/muhadtsah. Pada prakteknya, 
pelaksanaan metode pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida tidak digunakan 
sendiri-sendiri, melainkan dikombinasikan dengan metode lain yang sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan pemahaman siswa. Pelaksanaan metode 
pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida Sokaraja sesuai dengan karakteristik 
siswa dan disesuaikan dengan materi serta tujuan yang akan dicapai. Hal ini 
dilakukan agar proses pembelajaran bahasa Arab dapat berlangsung secara teratur 
dan sesuai dengan tujuan.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab merupakan bahasa resmi dari 25 Negara dan merupakan 
bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang 
dipakai oleh Al Quran.
1
 Di Indonesia, bahasa Arab mempunyai peranan 
penting mengingat penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, 
dimana Al Quran dan Hadits merupakan sumber pokok ajaran dan sekaligus 
sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika bahasa 
Arab bagi seorang muslim harus diajarkan sejak dini (usia sekolah dasar) 
karena pada usia ini merupakan masa-masa paling mudah menangkap bahasa. 
Dari segi metodologi, bahasa Arab adalah bahasa asing bagi bangsa 
Indonesia. Bahasa Arab telah lama berkembang di Indonesia, akan tetapi 
tampaknya mempelajari bahasa Arab sampai sekarang tidak luput dari 
problem. Salah satu diantaranya adalah problem dalam hal penggunaan 
metode pada saat proses pembelajaran bahasa Arab berlangsung. Metode 
memiliki peranan yang cukup penting dalam hal kesuksesan penerapan materi 
yang disajikan. Penerapan metode yang kurang tepat akan mengaburkan 
tujuan yang hendak dicapai pada akhir proses pembelajaran.
2
 Jadi, untuk 
menguasai bahasa tersebut baik pihak murid terutama pihak guru perlu 
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menguasai bermacam-macam metode pembelajaran bahasa Arab supaya 
dapat mencapai hasil yang baik. 
Pembelajaranataupengajaranadalahupayauntukmembelajarkanpesertadi
dik.Pengajaranberlangsungsebagaisuatu proses salingmempengaruhiantara 
guru danpesertadidik. Diantara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi 
interaksi. Guru mengajar disatu pihak dan peserta didik belajar dipihak lain. 
Keduanya menunjukkan aktifitas seimbang hanya berbeda peranannya saja.
3
 
 Dalam suatu pembelajaran tentunya memerlukan adanya metode, 
dimana metode merupakan cara atau jalan dalam penyampaian materi agar 
materi yang disampaikan lebih mudah diterima oleh subyek belajar.  
Istilah metode secara bahasa berarti cara yang telah teratur dan terpikir 
baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Metode juga dapat diartikan sebagai 
cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi dengan 
menggunakan bentuk tertentu seperti ceramah, diskusi, penugasan dan cara-
cara lainnya. Secara garis besar, metode adalah rencana menyeluruh yang 
berhubungan dengan penyajian materi pelajaran secara teratur dan tidak 
saling bertentangan, yang didasarkan kepada pendekataan tartentu. Metode 




Dalam buku “Strategi Pembelajaran” karya Sunhaji, metode adalah 
cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 
disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 
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optimal. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang 
sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat 
bergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. 
Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar atau 
instruktur, atau teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar, 
atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara 
individual ataupun kelompok, agar pelajaran yang disampaikan dapat diserap, 
dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.
5
 
Selain metode, dalam proses pembelajaran guru juga memegang peran 
yang sangat penting. Peran guru apa lagi untuk siswa pada usia pendidikan 
dasar, tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain seperti televisi, 
radio, komputer, dan lain sebagainya. Sebab siswa adalah organism yang 





yang kreatifbagikegiatanbelajarpesertadidik di kelas. Seorang guru dikatakan 
kompeten bila ia mempunyai khazanah cara penyampaian yang kaya dan 
mempunyai kriteria  yang dapat dipergunakan untuk memilih cara-cara yang 
tepat dalam menyajikan pengalaman belajar mengajarnya. 
Metode dipilih sebagai jembatan atau media transformasi pelajaran 
terhadap tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guru sebaiknya 
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menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, 
sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang  efisien untuk mencapai tujuan 
tersebut. 
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Annida merupakan salah satu 
SDIT yang ada di Sokaraja. Sekolah yang baru berdiri 7 tahun ini untuk 
pertama kalinya (Tahun Pelajaran 2011/2012) berhasil meluluskan 100% 
anak didiknya dan mendapat peringkat pertama se- UPK Sokaraja.Hal ini 
menunjukkan adanya indikasi keberhasilan dalam proses pembelajaran. 
Keberhasilan ini tentunya didukung oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di 
kelas. 
Sebagai Sekolah Dasar Islam, SDIT Annida selain mengajarkan 
pelajaran Pendidikan Agama Islam tentunya mengajarkan bahasa Arab, 
mengingat anak didiknya merupakan generasi-generasi Islam yang nantinya 
akan mengkaji sumber pokok ajaran dan hukum Islamyaitu Al Quran dan 
Hadits. 
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan dan wawancara dengan guru 
pengampu bahasa Arab, penulis mendapat informasi bahwa salah satu metode 
yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Arab ketika mengajarkan 
mufradat adalah dengan nyanyian karena anak-anak akan lebih mudah 
menghafalkan mufradat dalam bentuk nyanyian.
7
 Selain itu untuk menunjang 
ketrampilan siswa dalam berbahasa Arab di SDIT Annida setiap seminggu 
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sekali guru pengampu bahasa Arab memberikan beberapa mufradat atau 
membuatkan percakapan pendek pada tiap-tiap kelas untuk dihafalkan dan 
dipraktekkan disekolah. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui 
apa saja dan bagaimanakah metode yang diterapkan oleh guru untuk 
mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arabh. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahfahaman terhadap istilah-istilah yang ada 
dalam judul skripsi ini maka penulis akan memberikan definisi dan penjelasan 
sebagai berikut 
1. Metode Pembelajaran 
 Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos yang 
terdiri atas dua kata yaitu Meta dan Hodos. Meta berarti melalui, 
sedangkan hodos berarti jalan. Sehingga metode diartikan sebagai jalan 
yang harus dilalui, cara melakukan sesuatu atau prosedur.
8
 
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan metode 
merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 
suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
9
 
Dari pengertian metode diatas, metode yang dimaksud penulis 
dalam penelitian ini adalah cara atau jalan yang ditempuh guru dalam 
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menyampaikan pelajaran agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh 
siswa.  
Pembelajaran berasal dari kata belajar, yang artinya sebagai suatu 
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
10
 
Sedangkan pembelajaran menurut Syaiful Sagala merupakan proses 
komunikasi dua arah dalam rangka mempelajari keterampilan dan 
pengetahuan tentang materi-materi pelajaran.
11
 
Dalam penelitian ini pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan antara guru dan siswa dalam rangka mentransformasikan bahan 
pelajaran agar siswa mampu mengetahui, memahami serta 
mengembangkan kemampuannya. 
Sedangkan metode pembelajaran yang penulis maksud dalam 
penelitian ini adalah cara atau jalan yang ditempuh guru dalam 
mengajarkan  bahasa  kepada siswa agar dapat diterima secara maksimal. 
2. Bahasa Arab 
Bahasa Arab adalah kata-kata yang dipergunakan orang Arab 
untuk mengungkapkan segala tujuan atau maksud mereka.
12
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Sedangkan bahasa Arab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
salah satu bidang studi yang diajarkan kepada siswa sekolah dasar 
berdasarkan kurikulum yang berlaku. 
3. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Annida 
SDIT Annida merupakan sebuah lembaga pendidikan formal 
tingkat dasar yang menerapkan sistem full day school yang terletak di Jl. 
Suparjo Rustam Perum.Ketapang Indah Blok D-4 Sokaraja Banyumas. 
Dengan demikian,Metode Pembelajaran Bahasa Arab di SDIT 
Annida Sokaraja yang penulis maksud dalam penelitian ini merupakancara 
yang ditempuh guru dalam menyampaikan materi bahasa Arab di SDIT 
Annida Sokaraja. 
C. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik 
rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Apa saja metode pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida Sokaraja 
Tahun Pelajaran 2012/2013? 
2. Bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran bahasa Arab di SDIT 
Annida Sokaraja Tahun Pelajaran 2012/2013? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui metode-metode yang diterapkan dalam 





2. Manfaat Penelitian 
a. Memberikan informasi ilmiah tentang metode pembelajaran bahasa 
Arab di SDIT Annida Sokaraja, yang selanjutnya dapat dijadikan 
sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi guru dalam 
mengembangkan metode pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida 
Sokaraja. 
b.  Menambah pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran bahasa 
Arab bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Terkait penelitian yang penulis lakukan, terdapat penelitian lain yang 
telah dilakukan sebelumnya dan sejenis dengan penelitian yang penulis 
lakukan, dalam kesempatan ini penulis melakukan penelaahan terhadap 
referensi-referensi yang ada. Penulis menemukan penelitian yang sudah ada 
yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian yang penulis angkat. 
Skripsi Muhammad Najib yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab 
Pada Kelas I‟dad di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes Tahun 
Pelajaran 2010/2011 di dalamnya membahas sistem pembelajaran pada kelas 
I‟dad Darunnajat dimana pada kelas tersebut menggunakan 2 sistem, yaitu 
sistem terpisah berdasarkan aspek atau unsur bahasa Arab dan sistem kesatuan 
atau utuh. Sistem terpisah terbagi menjadi 5 bidang studi khusus bahasa Arab, 




adalah bidang studi bahasa Arab yang memadukan semua unsur bahasa Arab 
termasuk nahwu dan sharaf .
13
 
Skripsi Asep Sunarko dengan judul Teknik Pembelajaran Gramatika 
Arab di MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok 2010yang menekankan 
pada teknik pembelajaran gramatika Arab yang dipraktekkan guru bahasa 
Arab di MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok. Dalam skripsi tersebut 
dijelaskan bahwa secara garis besar teknik pembelajaran gramatika Arab 
dibagi menjadi dua yaitu teknik yang befungsi mengenalkan kaidah gramatika 
dan teknik yang berupa latihan.
14
 
Skripsi dengan judul Penerapan Metode Bermain dalam Proses 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs N Model Perwokertoyang ditulis oleh 
Laeli Nurviana. Skripsi ini memebahas bagaimana  penerapan metode bermain 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto.
15
 
Dari ketiga skripsi di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian 
dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan penelitian Muhammad 
Najib dengan penelitian penulis adalah penelitian Muhammad Najib lebih 
fokus pada sistem pembelajarannya  sedangkan penelitian penulis fokus pada 
metode pembelajarannya. Perbedaan penelitian Asep Sunarko dengan 
penelitian penulis yaitu penelitian Asep Sunarko mengkhususkan pada teknik 
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Purwokerto, 2011. 
14 Asep Sunarko, “Teknik Pembelajaran Gramatika Arab di MTs Riyadush Sholihin 
Purawareja Klampok 2010”, Skripsi, PBA, Tarbiyah, STAIN Purwokerto, 2011. 
15 Laeli Nurviana, “Penerapan Metode Bermain dalam Proses Pembelajaran 





pembelajaran gramatika Arab sedangkan penelitian penulis membahas metode 
pembelajaran bahasa Arab. Kemudian penelitian Laeli Nurviana dengan 
penelitian penulis perbedaannya yaitu penelitian saudari Laeli Nurviana lebih 
fokus atau lebih menitik beratkan pada penerapan metode bermain dalam 
proses pembelajaran bahasa Arab sedangkan penulis meneliti metode 
pembelajaran bahasa Arab secara umum. Sedangkan persamaan penelitian 
penulis dengan ketiga skripsi tersebut yakni pada proses pembelajaran kajian 
mata pelajaran yang diteliti, dalam hal ini ialah bahasa Arab.  
 
F. Sistematika Pembahasan 
 Untuk memberikan  gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi 
ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, kata pengantar, 
daftar isi dan daftar tabel. 
Bagian kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam 
BAB I sampai BAB V.  
BAB I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan metode 
pembelajaran bahasa Arab pada bab ini penulis membagi menjadi tiga sub 
pembahasan yang masing-masing sub memiliki pembahasan tersendiri, sub 




pengertian metode pembelajaran bahasa dan metode-metodenya. Kemudian 
sub kedua membahas tentang bahasa Arab yang meliputi pengertian bahasa 
Arab, tujuan dan prinsip pembelajaran bahasa Arab, serta materi bahasa Arab 
di SD/MI. Dan pada sub ketiga membahas tentang metode-metode 
pembelajaran bahasa Arab 
BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
Dimana teknis analisis data tersebut terdiri atas tiga langkah; reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi/menarik kesimpulan. 
BAB IV menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang tebagi 
dalam tiga sub pembahasan. Sub yang pertama tentang deskripsi sekolah, 
meliputi: sejarah singkat, letak geografis, visi dan misi,  keadaan guru dan 
siswa, serta sarana dan prasarana. Sub kedua tentang metode pembelajaran 
bahasa Arab di SDIT Annida dan sub ketiga tentang pembahasan hasil 
penelitian. 
BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan simpulan, saran-
saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara 
singkat.  
Bagian ketiga dari skripsi ini merupakan bagian akhir, yang di 
dalamnya akan disertakan pula daftar pustaka,lampiran-lampiran yang 










Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai metode pembelajaran 
bahasa Arab di SDIT Annida Sokaraja Tahun Pelajaran 2012/2013, penulis 
dapat menyimpulkan: 
1. Guru bahasa Arab SDIT Annida menggunakan berbagai macam metode 
ketika menyampaikan materi bahasa Arab di dalam kelas. Adapun metode 
yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah, metode bernyanyi, 
metode mim-mem (meniru-menghafal), metode demonstrasi, metode tanya 
jawab, metode proyek, dan metode percakapan/muhadatsah. 
2. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di SDIT Annida cenderung pada 
pembelajaran mufradat sehingga metode yang digunakanpun metode yang 
dapat mempermudah siswa dalam menghafalkan mufradat. Metode tersebut 




Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di SDIT Annida 
terutama berkaitan dengan metode pembelajaran bahasa Arab, perkenankan 





1. Kepada kepala sekolah hendaknya sering mengontrol dan memberikan 
motivasi kepada para guru khususnya guru pengampu bahasa Arab untuk 
lebih dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
2. Bagi guru pengampu bahasa Arab hendaknya selalu berusaha untuk terus 
meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab yang sekiranya dapat 
menumbuhkan semangat peserta didik untuk terus belajar. Dan menambah 
variasi metode dalam proses pembelajaran mengingat masih banyaknya 
metode pembelajaran bahasa Arab yang belum diterapkan karena di SDIT 
Annida dalam pembelajaran bahasa Arab, guru lebih banyak menggunakan 
metode pembelajaran secara umum. 
3. Bagi siswa hendaknya memperhatikan penjelasan guru ketika proses 
pembelajaran sedang berlangsung dan hendaknya dapat terus meningkatkan 
kemampuannya dalam mempelajari bahasa Arab. Teruslah bersemangat dan 
memiliki motifasi yang tinggi untuk selalu belajar. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahi Rabbil „alamin, puji syukur kehadirat Illahi Rabbi atas  
bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Shalawat serta salam 
senantiasa tercurah kepada nabi agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman 
yang membawa rahmatan lil‟alamin.  
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dengan pikiran, 




Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna dan memiliki banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata 
dikarenakan keterbatasan pemahaman penulis. Maka dari itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang 
budiman guna perbaikan skripsi ini. 
Harapan penulis, walaupun skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata 
sempurna, tetapi semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 
bagi pembaca yang budiman pada umumnya. 
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